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Regarding the acrylic adhesive (SikaFast 5221 NT) 
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Regarding the adhesively-bonded timber joints 
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?? Mathematical?contests?of?the?Greek?Mathematical?Society? ?National?distinctions?(2001,?2002?&?2003)
?? A?mathematical?competition?among?Greek?French?schools,?in?2003? ?Ranked?3rd?(prize?awarded)?
?? The?European?Youth?Parliament,?19?21?March?2004? ?Proposed?solutions?for?the?GMOs,?ranked?2nd?
?? The?national?Microsoft?contest?(Word?and?Excel),?March?2007?in?Athens? ?Ranked?3rd?(prize?awarded)
?

